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JÓZEF WARSZEWICZ (1812–1866) NA 
POLSKIM ZNACZKU POCZTOWYM
Józef Warszewicz (1812–1866) 
on a Polish post stamp
Poczta Polska wykonuje na zamówienie 
znaczki personalizowane. Są to nadruki na przy-
wieszkach znaczków pocztowych. Nadruki te 
można dowolnie zamawiać. Mogą to być zdjęcia, 
ROCZNICE, JUBILEUSZE
ANNIVERSARIES, JUBILEES
Ryc. 1. Znaczek pocztowy o nominale 1 zł 30 gr i przy-
wieszka z podobizną Józefa Warszewicza. 
Fig. 1. Polish post stamp with the face value 1 zł 30 gr with 
a portrait of Joseph Warszewicz.
Ryc. 2. Znaczek pocztowy o nominale 1 zł 60 gr i przy-
wieszka z podobizną Józefa Warszewicza. 
Fig. 2. Polish post stamp with the face value 1 zł 60 gr with 
a portrait of Joseph Warszewicz.
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rysunki, teksty lub inne treści (np. logo czy znak 
towarowy). Znaczek pocztowy z przywieszką 
nadrukowaną według projektu zamawiającego 
staje się jego własnością i może być przez niego 
dowolnie wykorzystany, w tym także do opła-
cenia usługi pocztowej.
W 2012 roku z okazji przypadającej dwusetnej 
rocznicy urodzin Józefa Warszewicza (1812–
1866), sławnego podróżnika po Amerykach 
i inspektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, świetnego znawcy flory neotro-
pikalnej, ukazały się znaczki personalizowane 
Ryc. 3. Znaczek pocztowy o nominale 1 zł 60 gr i przy-
wieszka z ryciną Cattleya warscewiczii. 
Fig. 3. Polish post stamp with the face value 1 zł 60 gr with 
a drawing of Cattleya warscewiczii.
Ryc. 4. Znaczek pocztowy o nominale 2 zł 20 gr i przy-
wieszka z podobizną Józefa Warszewicza. 
Fig. 4. Polish post stamp with the face value 2 zł 20 gr with 
a portrait of Joseph Warszewicz.
Ryc. 5. Arkusze okolicznościowych znaczków.
Ryc. 5. Sheets of commemorative stamps.
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poświęcone temu przyrodnikowi. Ich fundatorem 
i autorem jest Marek Tokarski ze Szczecina, 
zapalony filatelista, miłośnik historii i historii 
polskiej nauki, fundator znaczków personali-
zowanych, takich jak seria znaczków „Zamki 
w Polsce”. Wydano cztery znaczki. Na znaczku 
o nominale 1 zł 30 gr znajdują się róże w hafcie
podhalańskim, a na przywieszce podobizna Józefa
Warszewicza z napisem: 200 rocznica urodzin
Józef Warszewicz 1812–1866; w tle – Cattleya
warscewiczii (Ryc. 1). Na znaczku o nominale
1 zł 60 gr znajduje się litera A na tle stylizowa-
nego motywu roślinnego oraz powyżej opisana
przywieszka (Ryc. 2). Znaczek ten ma także inną
przywieszkę: kolorowa rycina przedstawia kwit-
nący okaz Cattleya warscewiczii oraz napis: 200
rocznica urodzin Józef Warszewicz 1812–1866
(Ryc. 3). Na znaczku o nominale 2 zł 20 gr znaj-
dują się róże w hafcie łowickim, a na przywieszce
podobizna Józefa Warszewicza z napisem: 200
rocznica urodzin Józef Warszewicz 1812–1866; 
w tle – Cattleya warscewiczii (Ryc. 4). Znaczki 
te zostały wydane także w arkuszach okoliczno-
ściowych po 8 znaczków (Ryc. 5). Ukazały się 
również koperty okolicznościowe (Ryc. 6).
Możliwość uczczenia osób i rocznic nie 
tylko przez Państwową Wytwórnię Papierów 
Wartościowych, lecz także przez inne instytucje 
i osoby prywatne, stwarza możliwość pojawiania 
się bardziej indywidualnych znaczków. Dzięki 
temu we wrześniu 2012 roku było możliwe opu-
blikowanie pamiątkowego personalizowanego 
znaczka pocztowego poświęconego Józefowi 
Warszewiczowi.
Piotr Köhler
Ryc. 6. Okolicznościowe koperty.
Fig. 6. Commemorative envelopes.
